











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鱗 の鎌颪 舞繕 におけ る
瀞 択久 バ ッタ 睾〕ング堀破紛解 鴫
(カレ ン鋤一綱)
































ウェイ ト付け 達成順 項ll ウェ イ ト付 け
ク リス タルガ ラス基盤

















































































10ス パ ッタリング現象 のモデ ル化14.5




















































































10ス パ ッタリング現象 のモデ ル化14.5












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第35巻 第4号14
【表 一一2]行 動 調 査 票 の 実 例1)
-i三テ ー マ 「ESCAに お け る選 択 ス パ ッ タ リ ン グ現 象 の解 明 」
行 動 記 録:E×1.Oelテ ー マ 中心
E×0.5eiテ ー マ との 関 連 は50%程 度





















































































































































































































































































































1一 一 　 一一4…
1
一 一 昌 一}一
一 一 一 一 一
1
_一 一→一 一 一
[
一 一 一 _}　
一 皿
一 一











一 一 一 　 } 一斗 一一
印





































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第35巻 第4号16
【図 一3】T氏 のR&D活 動

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【表 一4】0氏 のR&D活 動






3 4 5 6 7 R 9 10 11 12 i3 14 15 16 17 18
1
4 4 14 za 21 23 "4 1 3z 32 42 44 4fis7 72 76
7fi86















































総計 100io.5⑪.5 3 ;T rJ.J5.5」. 6.56.56.510. ,,. 16.7]8.318.518.818.818.8
一.行 の1行 目=経 過 時 間 〔週 〕2行 目:投 入 労 働 力 〔hr〕
# 項 目 重み
19 20 L1 zz
'?324 25 2fi27 28 29 30 31 3'133 34 35 36
98 ユ12 ll611615814U15313 1{i6171194ZO5
'109232247247
'157260
1 追試 5 hl(1%/1HI%脚% 脚% 1〔誕1%川% loの%IUII%脚% 1(lf!°/n1鰍〕%細% 圃% jfXl%ll)(f%
1 lUU%1姐%
2 合成条件1 5 90°/a90°/n9⑪%90%9{)%90%9U%9i)'%v90°/a90%90%9U%9U%30%90%90%90%
9U%
3 合成条件2 5 70%70%70%70%70%70%7U°/n70%70%7U%70%95%95%95%
95%95%95%95°/v











9 材料収集 i 5% 5% 5`%JOIO5% J% 7% Vii%5% 5% 5% 5% 5% JUIU5%
5%
lt}材料評価 5 5% 5% J% 5% 5% ;}CIO5% 5°/a5% i% 5% 5'%a
J% 5% 5%























38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2673QQ3183&4jai434X414665205琶o61465168墨688











4 合成条件3 J 9,5°/a95%95%95°/v95%95°/v95'%95%95%95%95%95%95%95%






7 試料の評価(そ の他) 5 30%50%iO%5U%5(}%55%55%fi5%fi;i7{%7t)%70%75%8(1%
8 処理条件 5 35%35%:i5%50%50%5U%50%65%7Q%呂o%9()%90%91)%9{)"/0
9 材料収集 5 5Q%Sap/o50%50%」O%15%15%7U%85%櫛% 85%K5'%90%90%
10 材料評価 5 5%10%25%.35%35%35%35/035%35%45%55%75%75%8[)%











































































































































































































































































































































































































1蕎9糸釜商禽 叢 第35巻 第4'≒}2⑪
・・'羅
冶





















-一 一 や 一一 一r-一 一 ト 　 一 →}一 ㎜
1:1:




























_一 … 一 一1「 一 一
Il
l1








-r一 じ 一 ∵
i
li




















































90% 一,.一 一 一 一占 一 一 一 → 一 一 一 一 → 一一 　 　 一 寸 『 一`一 ∵
1::li
8Q%




























」.一.._」 一 一 一 一.」 一 一.一 一 一}一 一 ・・ 一 一 一 一 一 一 一1-一 一 一 一 ・
IIllII
IIIIIl
llII.一.」 一 一 一,一.㌧ 一 一 一
一 一 ・ 一 一 一
1一 凹巴 一 一'一1-'一 一 一 一1一 皿 一 　 lII
lIIIlI
illllI
___一 一 一r・ 一 一 一 一 「 一 一 一 一r-一 一 一 「 一'一 「 一 一』 騨 一 一 肺 一 一 一 一 一
;IlIIl
IIII　
一_____」 一___.一 」 一 一 一 」 ・一 一 一 ・ 一 一」 ・ 一 一 一 一 一」 ・ 一 一 一 一
　 　llII
Ili【II
II」_.一.一 」 一 一 一.__!.一__..1_一 ・




投入 労 働 力[hr]






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































【表_6】M氏 の成 果 向上プ ロセ ス(2)
TIME(hr)LOSS(dR)TRANSMITTANCE(%)
{) 37.5 0.(19$ 97,769
1 63.5 ().096 97,814
2 K7.S 0.12 97,275
3 120.1 0,096 97,814
4 143.4 4,115 97,387
J 16J.H 0,086 98,039
6 ]91.5 0.07 9$.4Ql
7 215.5 O.Ofi6 98,492
S 244.9 O.OH2 98.]3
9 275.9 0.1198 97,769
1(1 30fi.3 0,078 98.'?2
11 :i3`L.3 ().07 9H.4f)1
12 358.:) 0.{}62 98,583
13 376.5 O,074 98,311
14 397 0,078 98.22
三5 425.9 0,0fi2 98.53
1fi 45].9 0,066 98,492
17 472.3 {},05 98.H55
18 49R.2 0,(}58 98.fi73
]9 X23.3 [).062 98.58.3
?0 544.f 0,053 98,787
21 56t).6 0毎〔}86 98,039
`L2 59'1.fi 0,058 98,f73
23 616.7 U.033 99,1291



























鴇・ 一 … 『 旧曙L



















【図 一9】M氏 の成果 向上 プQセ ス(1-1)【 図 一11】M氏の晟稟 両上 ヲ百 セ ス(1-2)
黙 曲 … 【 一 『一 一}'一 一 一一}『 　 一 覆







































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第35巻 第4号24
【図 一13】M氏 のR&D活 動




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マ イル ス トン
000
新しい価値の形態
テーマ 担当者 具体 的 なマ イルス トン(半年 ごと くらい)
0特 許
0論 文
0特 許
一 　
口
結果と反省
